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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
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THE USE OF PERSONAL NAMES IN NAMING PRODUCTS




We might haveknown a populer Indonesian proverb “apalah arti sebuah nama”,
means that there is no significant uses in giving a name toward such things, it will be person,
goods, or product brands. In contrary with the Javanese idiom,it says that “name is a holy
word” (asmo kinaryo jopo) andhas specific purposeparticularly to the name giver itself.
Traditional Javanese people have a unique structure in naming (to call) their daughter and
sons, but we often find those name become famous and well known. For instance, “Slamet”, it
seems that no special senses of this name, but Mr. Slamet who has restaurant and sold fried
duck was the famous people in Surakarta-Central Java. Or, “Suharti” which have known as
the name of Javanese restaurant that sold fried chicken. In addition, nowdays we often heard
about some artists or  famous persons who opens their business and used it names (personal
name) as their products identity.Besides, not only personal name,wealso discovered the use of
particular namesin products name, for instance: shops, restaurants, hotel, etc. This paper is
trying to discover the motivation of using personal name in naming their products.
Key words: personal name, significant uses,Javanese, product brands, motivation..
1. Introduction
The business world does require a well-established strategy. At least someone who decides to
pursue certain business sectors will require not only support funding as venture capital, but the strategies
and specific techniques are the other important aspects to be owned and controlled. Including the
selection of an appropriate name for the products that will be sold is one of the secrets behind the success
of a business.
Nowadays, we find a lot of ways that people uses to provide an identity on their product and the
type of business that they have. Identity is the way how people naming their product or the other type of
business. The names used are diverse, ranging from using a term derived from English, Javanese, Latin,
as well as giving the product name using the personal name of the owner. The use of personal names and
certain terms in the naming of course reflects an intent and purpose of the giver's name itself.
As we know, in recent days many artists and famous people who began to pursue personal business in
many areas of business. In the aspect of giving identity of the products, they do not to bother by giving a
complex identity, just simply use their own name. The reason is people would easily to remember a
products, shops, hotels, etc. simply by remembering the name of the owner itself.
If we pay attention, the use of the particular name of a product is very diverse, so that through this
modest research would not be enough to cover it in details. The study was limited to the use of personal
names for naming a products or a particular type of business. Researcher intends to know the specific
motivation owned by the owner of a business that uses its name as the name of a product, store, or
restaurant that they have.
The research was conducted in  Ngebel sub-district that located in Ponorogo regency of East Java.
Ngebel sub-district as geographically is a highland area and it is located in a fairly remote area of the city.
So that, social culture is still quite natural and has not been enough contact with the recent of social
theories. Although it is a suburb, but Ngebel sub-district is a tourists resort, so in addition to stores that
sell daily necessities, in that area we also will find some of restaurant, hotel and other business forms.
Approaches and methods used to analyze the collected data is ethnographic methods. The reason
is because this research form refers to research on social phenomenological reality. In general, according
Titscher, Meyer, Wodak and Vetter (2009: 152) special properties Ethnographic Methods are: First, the
emphasis in ethnography is the method of data collection. Secondly, data analysis is not a separate phase
in the research process. Third, the analysis carried out in the form of text questions about the text being
analyzed. Fourth, in investigating the linguistic structure of the ethnographic perspective, the involvement
of context is seen as something that is very important.
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2. Languages and Cultures
Language and culture is two parts that related one each other. Although both of language and
culture has a different domains and particular rules, but substantively it has some connections that
supported one each other. Has been affirmed by linguists that language as a communication tool is
genetically only in humans. Implementation humans are able to form a symbol or name to mark every
fact, while the animals are not able to do it all. Language living in the community and used by citizens to
communicate.
The survival of a language is strongly influenced by the dynamics that occur in and experienced
by native speakers. In other words, the culture that surrounds the language will also determine the face of
the language. Chaer (2003:30) mentions that verbal language is a tool for communication. Previous
(1994), he asserts that the language as "a symbol of arbitrary sounds that are used by a group of
community members to interact and identify themselves".
Another definition of the language is as a system of communication that enables humans to
cooperate. This definition emphasizes the social functions of language and the fact that humans use it to
express themselves and to manipulate objects in the environment. Functional theories of grammar explain
grammatical structures through communicative function, and understand the grammatical structure of the
language as a result of an adaptive process in which grammar was "adjusted" to serve communicative
needs of its users.
Meanwhile, according to Hofstede, G. (1997) Culture refers to the cumulative deposit of
knowledge, experience, beliefs, values, attitudes, meanings, hierarchies, religion, notions of time, roles,
spatial relations, concepts of the universe, and material objects and possessions acquired by a group of
people in the course of generations through individual and group striving.
(http://www.tamu.edu/faculty/choudhury/culture.html).
Culture is a way of life that developed and owned jointly by a group of people and passed down
from generation to generation. Culture is made up of many complex elements, including religious and
political systems, customs, languages, tools, clothing, buildings, and works of art.
(http://menarailmuku.blogspot.com/2012/12/pengertian-budaya.html).
From those definitions above, it is strongly enough to mention that language and culture will not
stands alone, because both of them interconnected each other.
3. Product Brands
Brand was born from the minds of consumers is, therefore absolutely necessary connectivity with
consumers. The main task of a brand is interesting for someone to buy services or products offered. Brand
and product packaging could be a cheap communication medium, but interesting and effective. As an
entrepreneur, you should be able to make the brand interesting, unique and means for using the brand
name, the entrepreneur would promote their products to consumers more easily.
Product Brands is something that is very important especially as a differentiator between a
product or a business with a product or other business. The selection of a name on a product / business
cannot be separated from marketing elements. Therefore, the name of products is the most important
thing that attached on consumers head. Understandably, the first name is an expression that will be the
symbol of a unique sound, which resonates in the minds and hearts of consumers. For that, the name
should be made as effective as possible because this will encourage the development of sales and
strengthen brand value.
Effective brand names can also be used to create the first message to the special positioning. So
when people refer to a name that consumers are led immediately thought of a product / business so that
when a customer wants a particular type of product it is exactly what the name will be sought.
4. The Data Findings
This following data is collected by observation to several shops and business place owned by
residents in Ngebel sub-district. I limit the findings by only record the the kind of stores and
products/business form that uses personal name as their products name, as shown in table below :
NO THE NAME OF PRODUCTS OR BUSINESS KIND OF SERVICES
1 Toko Pak Moctar Selling items of daily needs
2 Toko Pak Heru Selling items of daily needs
3 Penginapan Putri Vinata Sari Hotel and meeting convention services
4 Toko Pak Ramin Selling items of daily needs
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5 Sate Gule Bu Yuli Selling Satay and Gule
6 Toko Enggal Selling items of daily needs
7 Warung Makan Pak Manto Selling special foods from Nila fish
8 Warung Makan Bu Wiji Selling  special foods from Nila fish and chicken
9 Warung Makan Mbah Sigum Serves traditional foods
10 Warung Mbak Erna Restaurant and catering
11 Toko Besi Kartika Jaya Hardware Store
12 Toko Adi Wijaya Electricity store
13 Depot Makan  Bu Mul Selling special foods from Nila fish and chicken
14 Warung Makan Bunda Anis Restaurant and catering
15 Helen Cell Handphone stores
16 Toko Deova Selling baby gear
17 Bengkel Andik Motorcycle workshop
18 Toko Riva Selling items of daily needs
19 Toko Bu Marsi Selling items of daily needs
20 To TisTa (Acronym from Toko Titis And Sita) Selling items of daily needs
5. Discussion
Ethnography is an approach that seeks to open new analytical possibilities (by finding new kinds
of data and asking new questions) and to propose new theories. Schiffrin (1994: 139).
As I state before, this study uses ethnography approach to analyze the data that have been found.
Beside doing an observations  I interviewed some of shop or business owners. However, due to the time
constraints not all of them can I interviewed.
In naming products the business owner should be special attention to the several aspects below,
those are :
- Determine several considerations associated with the creation of names ranging from the
structure of language, symbolism (the inherent meaning of the word), and the association that
accumulates on the origin and meaning of the words he said.
- The name should capture the essence of the brand and can be used in all target markets. That
is, the name must be accepted in all areas of the marketed brands and does not give rise to a
double interpretation in the culture and language that can be detrimental to the brand. This
screening includes pronunciation, word meanings, connotations, and other criteria related.
- The brand name should be catchy, easy to remember, and direct consumer associations on the
benefits of the brand positioning.
- It must be ensured that the name is used for a certain type of product, and most importantly do
not have a problem related to the legal aspects in all areas of the target market.
- Uniqueness, meaning the name can indicate something different and memorable. Uniqueness
itself can be taken from a story that is already known by the public as something fun, funny or
scary too. The names may not be in common use, but it will be lead the customer to know
more (curiosity) with our product.
From those frameworks of making a good name for the products, then I try to arranged several
questions and I give to the business owner in order to know their motivation when choose a personal
name to their products. What is the special reason of business owner in choosing personal name as a
products name? Form
Deni (35) the Helen Cell owner : ...ya..Saya pengen nama toko saya mudah diingat orang.
According to Deni the name of products should be easy to remember. Beside that the name should be
unique too. Helen is his Daughter’s name, so in addition to make a catchy name he make an association
between the name it self to the other origin meaning.
Sumanto (48) warung makan “Pak Manto” owner: ...saya membangun usaha ini bisa dibilang paling
pertama dari yang lain. Di kecamatan Ngebel pertama kali yang membudidayakan ikan Nila di telaga itu
saya. Kemudian setelah beberapa kali panen saya mulai timbul ide untuk membuka warung makan
dengan menu special ikan Nila.
Sumanto is the first person who has restaurant that sells Nila fish as the special menu. Beside that the
name of Sumanto known as the first Nila Fish breeder. So that people will easily remember that the first
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Nila’s breeder in Ngebel sub-district is Sumanto and also owning a restaurant. This difference is trying to
be appointed by Sumanto in marketing its products. He also makes clear that the name of product should
be unique to differentiate with the others.
Wiji (50) the owner of warung makan “Bu Wiji” : Sebuah nama itu khan penting artinya. Dari pada
saya pilih nama yang sulit dipahami akhirnya saya lebih memilih untuk menggunakan nama sendiri.
Selain itu kata “wiji” dalam bahasa Jawa itu artinya benih baik.
According to wiji a name is the most important thing, so the choice of names should be carefully
considered. Additionally he was associate a name with the true meaning itself. He hoped although
impressed simple but gives a strong meaning. Additionally Wiji also Sumanto’s sister and their restaurant
is stands side by side, so she wanted to distinguish, if Sumanto hasNila fish as his special menu, then she
serves chicken as a special menu in her restaurant.
Heru (35) toko “Pak Heru” owner : Saya memang sempat bingung awalnya, mau saya kasih nama apa
toko ini, akhirnya setelah musyawarah dengan keluarga dipakailah nama saya sendiri, yang jelas biar
simpel dan mudah diingat saja.
Similar with some answers to the questions that I gave to a previous business owner, he also argued that
the selection of his personal name as the name of the store is so that the name is easy to remember. So,
when people will buy something easily they will thinking and remember to him.
Suprapto (47) Penginapan “Putri Vinata Sari” owner : Putri Vinata Sari itu nama anak perempuan
saya. Saya berharap dengan nama tersebut usaha ini dapat semakin berkembang baik, sama halnya
dengan anak saya yang semakin hari semakin beranjak dewasa.
Suprapto chose her daughter's name as the name of his hotel. With the selection of its name, he makes an
associate that his business is likes his daughter that grow and develop well. In addition, he also wants to
build a concept that exists in the people’s mind and also that name will reflects the shape of the hotel
itself. So that when people hear the name would imagine a hotel that clean, beautiful and comfortable.
6. Conclusion
The use of personal names as the name of a product than aiming to create a name that is easily
remembered by people, also has a specific purpose that is to associate the name with a meaning to be
conveyed to others. It could be an implied meaning or special purpose known only to the creator of the
name. But if we make the ranking, the most fundamental reason that motivates a person to give a name to
a product is no more just to make it easier for someone to remember.
I realize that a study using ethnographic methods supposed to provide a more detailed, but
because of the limitations that there will be a lot of deficiencies were found in this study, so this will
encourage and opens a chance on having further research.
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Makalah ini membicarakan kategorisasi dan makna verba “mirip takut” dalam bahasa
Melayu Asahan. Data penelitian dijaring melalui penyimakan dan percakapan.Analisis data
menggunakan metode padan dan metode agih dan hasil analisisnya disajikan secara formal dan
informal. Penelitian ini menerapkan teori Metabahasa Semantik Alami. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa verba ”mirip takut” dalam bahasa Melayu Asahan dibentuk oleh komponen
evaluatif ‘sesuatu yang buruk dapat/akan terjadi’ untuk mendeskripsikan peristiwa buruk hipotetis.
Dari komponen utama ini dipetakan tiga komponen lain sebagai representasi dari sub-
subkategorinya, yaitu  (1) ‘aku tidak menginginkan ini’ (mis. cuak ‘takut’), (2) ‘aku tidak dapat
melakukan apa pun’ (mis. galisah ‘gelisah’), dan (3) ‘aku tidak dapat berpikir sekarang’ (mis.
tagomap ‘panik’). Makna verba “mirip takut” dikemas dalam skenario prototipe yang dicirikan oleh
elemen peristiwa, pengetahuan, tindakan, dan temporal. Isi skenarionya bergantung pada butir-butir
leksikal yang dibatasi.
Kata kunci: verba “mirip takut”, kategorisasi, makna asali, dan komponen
1. Pendahuluan
Makalah ini membicarakan kategorisasi dan makna verba “mirip takut” dalam bahasa Melayu
Asahan (BMA). Verba  “mirip takut” (mis. cuak ‘takut’, gaduh ‘khawatir’, gopoh ‘gugup’, dan tagomap
‘panik’) merupakan salah satu subkategori dari verba emosi statif (Mulyadi, 2010; 2012). Subkategori
lain dinamai verba ”mirip sedih”, “mirip malu”, dan “mirip heran”. Verba emosi statif berciri [-kendali, -
volisi], dan ciri ini berkontras dengan ciri [+kendali, +volisi] yang melekat pada verba emosi aktif.
Data BMA dijaring melalui penyimakan dan percakapan.Untuk menggali pengalaman emosional
subjek, penyimakan dilakukan dengan teknik sadap, sementara percakapan dengan teknik pancing.
Analisis data menggunakan metode padan dan metode agih. Metode padan berfungsi untuk menetapkan
kategorisasi verba “mirip takut”, sedangkan metode agih berfungsi untuk merumuskan maknanya. Hasil
analisis data kemudian disajikan secara formal dan informal.
2. Teori Metabahasa Semantik Alami
Penelitian ini menerapkan teori Metabahasa Semantik Alami (MSA), sebuah ancangan semantik
kontemporer. Teori MSA dipelopori oleh Wierzbicka (1996a, b, 1999) dan pengembangan teori ini
dibantu oleh para koleganya—yang utama adalah Goddard (1996a, b, 1998)—selama lebih dari tiga
dekade. Analisis makna dalam MSA berbasis pada parafrase reduktif; artinya, makna kata-kata kompleks
dieksplikasi dengan kata-kata sederhana. Eksplikasi maknanya dibingkai dalam sebuah metabahasa yang
bersumber dari bahasa alamiah sehingga sangat mudah untuk dipahami, tidak hanya oleh penutur jati
BMA, tetapi juga oleh penutur bahasa-bahasa lain.
Dalam kerangka MSA, verba “mirip takut” dianalisis dengan perangkat makna asali, yaitu makna
leksikal dasar yang tidak bisa diparafrase dengan istilah-istilah sederhana (Goddard, 2006: 2). Makna ini
selain berperan sebagai metabahasa dalam perbandingan makna, juga berperan untuk menghindari
distorsi yang mungkin terjadi ketika makna dari satu bahasa diterjemahkan ke makna bahasa lain. Konsep
teoretis lain yang diadopsi ialah sintaksis makna universal atau (disingkat) sintaksis MSA, yaitu pola
kalimat dasar yang dibentuk dari kombinasi makna asali. Makna asali (mis. ‘aku’, ‘ingin’, ‘melakukan’,
dan ‘sesuatu’) diperlakukan sebagai elemen dan sintaksis MSA (mis ‘aku ingin melakukan sesuatu’)
dinamai komponen, atau subkomponen, dalam analisis makna (Mulyadi, 2012: 35).
Kategorisasi verba “mirip takut” diidentifikasi dari elemen-elemen yang berfungsi sebagai
predikat pada sintaksis MSA. Elemen-elemen yang berhasil diidentifikasidiformulasikan padaberbagai
tipe sintaksis MSA. Ada dua tipe komponen yang dieksplorasi pada tataran yang berbeda, yaitu
komponen evaluatif dan komponen volitif. Komponen evaluatif didalilkan dari penilaian pengalam
terhadap situasi eksperiensial, dan tipe komponen ini mengacu pada subkategori verba “mirip takut”.
Komponen volitif dirumuskan dari reaksi pengalam, dan tipe komponen ini mengacu pada sub-
subkategori verbanya.
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Selanjutnya, makna verba “mirip takut” diparafrase dengan membandingkan ciri-ciri semantis
dari anggotanya yang terdapat pada satu sub-subkategori dalam konstruksi sintaktis. Ciri-ciri yang
ditemukan kemudian dihubungkan dengan elemen atau (sub-) komponen dari teori MSA. Jika kombinasi
yang tepat dari ranah verba “mirip takut” yang sama berhasil dikenali untuk menjelaskan makna
verbanya, nuansa semantisnya dengan sendirinya terungkap. Akan tampak bahwa parafrase maknanya
mengandung beberapa komponen umum dan pada saat yang sama parafrase itu juga berbeda pada
beberapa makna asali dan kombinasinya. Dalam perbandingan itu, makna verba “mirip takut” dikemas
dalam suatu skenario prototipe.
3. Kategorisasi Dan Makna Verba “Mirip Takut”
3.1.Kategorisasi Verba “Mirip Takut”
Verba ”mirip takut” dalam BMA dibentuk oleh komponen evaluatif ‘sesuatu yang buruk
dapat/akan terjadi’ untuk mendeskripsikan peristiwa buruk hipotetis. Situasi prototipenya ialah bahaya
atau ancaman. Ada dua jenis bahaya yang mungkin terjadi. Pertama, bahayanya dekat dan nyata (‘sesuatu
yang buruk DAPAT terjadi’) dan kedua, bahayanya jauh dan potensial (‘sesuatu yang buruk AKAN
terjadi’). Pertimbangkan:
(1) a. Takut/*galisah kaluargonyo  samo  ular.
gelisah  keluarga.3Jm PREP
‘Keluarganya takut/*gelisah dengan ular.’
b. *Takut/galisah kaluargonyo manunggu     putusan hakim.
AKT.tunggu
‘Keluarganya *takut/gelisah menunggu putusan hakim.’
Pada (1), takut berbeda perilaku sintaktisnya dengan galisah ‘gelisah’. Takutdiikuti oleh FP yang
memuat entitas bernyawa (1a), sedangkan galisah diikuti oleh klausa subordinatif dengan entitas tak
bernyawa (1b). Perbedaan struktur sintaktis ini berimplikasi secara semantis. Takut terjadi karena
pengalam memersepsikan bahayanya dekat dan nyata (‘sesuatu yang buruk DAPAT terjadi’); pada galisah,
bahayanya dianggap jauh dan potensial (‘sesuatu yang buruk AKAN terjadi’). Namun, pemetaan
komponen itu hanya menandai keanggotaan verba “mirip takut”. Apa yang penting bukanlah pemisahan
komponen sesuai dengan varian elemennya. Faktanya, komponen itu boleh diringkas menjadi ‘sesuatu
yang buruk dapat/akan terjadi’. Kategorisasinya lebih signifikan kalau berpusat pada reaksi pengalam.
Dalam konteks ini, ada tiga jenis komponen volitif untuk mengenali sub-subkategorinya: (1) ‘aku tidak
menginginkan ini’, (2) ‘aku tidak dapat melakukan apa pun’, dan (3) ‘aku tidak dapat berpikir sekarang’.
Komponen ‘aku tidak menginginkan ini’ merupakan penolakan pengalam terhadap
bahaya/ancaman, yaitu berusaha menghindar atau—dalam bentuk tindakan ekstrem—melarikan diri.
Komponen itu merujuk pada takut, cuak ‘takut’, ngori ‘ngeri’, dan soram ‘seram’. Kombinasi dari kedua
komponen itu menghasilkan skenario kognitif seperti (2).
(2) SESUATU YANG BURUK DAPAT/AKAN TERJADI (PADAKU)
AKU TIDAK MENGINGINKAN INI
Penetapan komponen volitif bertolak dari dua asumsi. Pertama, stimulus dipersepsikan oleh
pengalam sebagai entitas yang berbahaya. Tingkat bahaya entitas adakalanya beimplikasi temporal, yakni
stimulus bisa muncul secara tiba-tiba dan bahaya yang dirasakan oleh pengalam akan terjadi dengan
segera. Kedua, emosi pengalam dipicu oleh penglihatan atau pendengaran, dan bukan oleh pengetahuan
atau pemikiran. Hal ini menyiratkan bahwa stimulus dan emosi pengalam berelasi langsung. Contoh
berikut memperkuat kedua asumsi tersebut.
takut
(3) Tak    cuakkami  do        samo   pareman-tu.
NEG ngori 1Jm   PART  PREP  preman.DEM
‘Kami tidak takut/ngeri dengan preman itu.’
Selain tindakan, reaksi pengalam adalah kepasrahan. Sikap ini dipilih pengalam sebab dia tidak
mengetahui dengan pasti jenis dan tingkat bahaya yang akan terjadi. Akibatnya,  pengalam tidak memiliki
rencana tindakan yang jelas. Situasi ini direpresentasikan oleh komponen ‘aku tidak dapat melakukan apa
pun’, dan skenarionya disajikan pada (4).
(4) SESUATU YANG BURUK DAPAT/AKAN TERJADI (PADAKU)
AKU TIDAK DAPAT MELAKUKAN APA PUN
Komponen ‘aku tidak dapat melakukan apa pun’ mengacu pada galisah ‘gelisah’, riso
‘risau/resah’, waswas, dan gaduh ‘khawatir’. Penetapan komponen itu didasari pertimbangan bahwa
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makna intinya berakar pada ketidakpastian. Contohnya, pada (5), kegelisahan pengalam terjadi karena
‘sesuatu yang buruk dapat/akan terjadi’ pada suaminya. Namun, karena pengetahuan pengalam kurang
memadai untuk mengenali bahayanya, pengalam bersikap pasrah, yaitu menunggu (‘aku tidak dapat
melakukan apa pun’).
(5) Galisah hatinyo   manunggu    lakinyo   balek.
gelisah  hati.3Tg AKT.tunggu laki.3Tg pulang
‘Hatinya gelisah menunggu suaminya pulang.’
Komponen ‘aku tidak dapat berpikir sekarang’ menerangkan hilangnya kendali pengalam dalam
menghadapi situasi eksperiensial. Tipe komponen ini relevan dengan kelompok verba seperti bingung,
gopoh ‘gugup’, dan tagomap ‘panik’. Skenario seperti
(6) SESUATU YANG BURUK DAPAT/AKAN TERJADI (PADAKU)
AKU TIDAK DAPAT BERPIKIR SEKARANG
menjelaskan bahwa pengalam tidak mengetahui apa jenis tindakan yang tepat untuk mengatasi bahaya.
Dia tak berdaya. Meskipun sikapnya tidak “pasif”, karena dia seperti orang yang gelisah atau cemas,
situasi yang terjadi di luar kendalinya. Akibatnya, pengalam gagal berpikir dengan baik. Cermati contoh
berikut.
(7) Gopoh/bingung botul adek-tu      manjawab  soal ujian.
gugup               betul adik-DEM AKT.jawab
‘Adik benar-benar gugup/bingung menjawab soal ujian.’
Interpretasi pada (7) ialah bahwa adik tidak mengetahui cara menjawab soal ujian. Dia tidak
memiliki rencana tindakan yang jelas. Maksud hipotetis dalam bertindak boleh jadi timbul dalam
pikirannya. Akan tetapi, karena dikuasai oleh emosinya, pengalam gagal memusatkan pikirannya dengan
baik (‘aku tidak dapat berpikir sekarang’).
3.2. Makna Verba “Mirip Takut”
Analisis makna pada verba “mirip takut” berbasis pada ketiga sub-subkategori yang diusulkan
sebelumnya. Eksplikasi maknanya berelasi dengan pikiran prototipe; artinya, orang akan merasa seperti
seseorang yang mempunyai ciri pikiran tertentu pada situasi tertentu. Analisisnya berpusat pada
perbedaan elemen atau (sub-) komponen yang membangun makna verba itu. Karena terbatasnya ruang,
tidak semua anggota dari verba “mirip takut” yang dieksplikasi maknanya.
Makna verba “mirip takut” umumnya dibentuk oleh elemen peristiwa, pengetahuan, tindakan,
dan temporal. Perbedaan makna takut dengan makna cuak, misalnya,  terdapat pada elemen pengetahuan
dan elemen tindakan. Makna takut, antara lain, dibangun oleh komponen (1) kurangnya pengetahuan
pengalam (‘aku tidak tahu apa yang akan terjadi’) dan (2) dorongan untuk bertindak (‘aku ingin
melakukan sesuatu jika aku dapat’). Sebaliknya,cuak digunakan pada situasi bahwa orang mengetahui
peristiwa mendatang karena berpengalaman tentang hal itu sebelumnya (‘aku tahu apa yang akan terjadi
jika aku melakukan sesuatu’).
(8)a. Takut/?cuak adek-tu      samo Tuhan.
adik.DEM PREP
‘Adik takut kepada Tuhan.’
b. Takut/cuak adek-tu samo guru-tu.
guru.DEM
‘Adik takut kepada guru itu.’
Pada (8a), cuak kurang berterima kalau sasarannya Tuhan. Cuak tidak bertalian dengan
pengalaman. Hal ini berbeda apabila cuak ditujukan pada guru (8b) sebab guru mungkin pernah
menghukum pengalam sebelumnya. Implikasinya ialah cuak mencegah orang dari melakukan sesuatu
(‘aku tidak ingin melakukan sesuatu karena ini’). Bandingkan makna keduanya di bawah ini.
takut
(a) X merasakan sesuatu karena X memikirkan sesuatu
(b) kadang-kadang orang berpikir:
(c) “AKU TIDAK TAHU APA YANG AKAN TERJADI
(d) BEBERAPA HALyang buruk dapat terjadi
(e) aku tidak menginginkan ini
(f) aku ingin melakukan sesuatu karena iniJIKA AKU DAPAT
(g) aku tidak tahu apakah aku dapat melakukan sesuatu”
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(h) bila orang ini memikirkan ini, orang ini merasakan sesuatu yang buruk
(i) X merasakan sesuatu seperti ini
(j) karena X memikirkan sesuatu seperti ini
cuak
(a) X merasakan sesuatu karena X memikirkan sesuatu
(b) kadang-kadang orang berpikir:
(c) “AKU TAHU APA YANG AKAN TERJADI JIKA AKU MELAKUKAN SESUATU
(d) SESUATU yang buruk dapat terjadi
(e) aku tidak menginginkan ini
(f) aku TIDAK ingin melakukan sesuatu karena ini
(g) aku tidak tahu apakah aku dapat melakukan sesuatu”
(h) bila orang ini memikirkan ini, orang ini merasakan sesuatu yang buruk
(i) X merasakan sesuatu seperti ini
(j) karena X memikirkan sesuatu seperti ini
Selanjutnya, makna gopoh ‘gugup’ dan tagomap ‘panik’ berbeda pada elemen peristiwa dan
elemen temporal. Orang gopoh saat terlambat pergi ke sekolah (‘sesuatu yang buruk sedang terjadi’). Ia
lalu berpikir tentang hukuman guru yang akan dialaminya (‘sesuatu yang buruk akan terjadi padaku
sekarang’). Sementara itu, orang tagomap karena menghadapi peristiwa yang menggetarkan hati (mis.
penangkapan), yang didalilkan pada komponen ‘sesuatu yang buruk sedang terjadi padaku sekarang’ dan
‘jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi padaku’. Hal ini
dicontohkan pada (9).
(9) a. Karono talambat      pogi  ka       sakolah, jadi gopoh/?tagomap budak-tu.
KONJ   PAS.lambat pergi PREP sekolah         gugup/panik        anak.DEM
‘Karena terlambat pergi ke sekolah, anak itu jadi gugup/panik.’
b. Tagomap/?gopoh lakinyo      ditangkap      polisi.
panik/gugup         suami.3Tg PAS.tangkap
‘Suaminya panik/gugup ditangkap polisi.’
Sekalipun demikian, pada kedua kasus, orang secara instingtif menolak peristiwa (‘aku tidak
ingin ini terjadi’). Pada kedua kasus, orang berusaha melakukan sesuatu (‘aku ingin melakukan sesuatu’).
Sejalan dengan itu, orang tidak memiliki rencana tindakan yang jelas (‘aku tidak tahu apa yang
dapat/akan aku lakukan’) sebab pikirannya sedang kacau (‘aku tidak dapat berpikir sekarang’). Cermati
perbedaan makna keduanya berikut ini.
gopoh
(a) X merasakan sesuatu karena X memikirkan sesuatu
(b) kadang-kadang orang berpikir sejenak:
(c) “sesuatu yang buruk sedang terjadi
(d) SESUATU YANG BURUK AKAN TERJADI PADAKU SEKARANG KARENA INI
(e) aku tidak ingin ini terjadi
(f) aku ingin melakukan sesuatu karena ini JIKA AKU DAPAT
(g) aku tidak tahu apa yang DAPAT aku lakukan
(h) aku tidak dapat berpikir sekarang”
(i) bila orang ini memikirkan ini, orang ini merasakan sesuatu yang buruk
(j) X merasakan sesuatu seperti ini
(k) karena X memikirkan sesuatu seperti ini
tagomap
(a) X merasakan sesuatu karena X memikirkan sesuatu
(b) kadang-kadang orang berpikir sejenak:
(c) “sesuatu yang buruk sedang terjadi PADAKUSEKARANG
(d) JIKA AKU TIDAK MELAKUKAN SESUATU SEKARANG, SESUATU YANG SANGAT BURUK
AKAN TERJADI PADAKU
(e) aku tidak ingin ini terjadi
(f) aku ingin melakukan sesuatu SEKARANGkarena ini
(g) aku tidak tahu apa yang AKAN aku lakukan
(h) aku tidak dapat berpikir sekarang”
(i) bila orang ini memikirkan ini, orang ini merasakan sesuatu yang buruk
(j) X merasakan sesuatu seperti ini
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(k) karena X memikirkan sesuatu seperti ini
4. Simpulan
Dalam BMA, verba “mirip takut” adalah subkategori dari verba emosi statif yang dicirikan oleh
komponen evaluatif ‘sesuatu yang buruk dapat/akan terjadi’ sebagai representasi dari peristiwa buruk
hipotesis. Tipe verba ini memiliki tiga sub-subkategori yang diekspresikan oleh komponen volitif: (1)
‘aku tidak menginginkan ini’ (mis. cuak ‘takut’), (2) ‘aku tidak dapat melakukan apa pun’ (mis. galisah
‘gelisah’), dan (3) ‘aku tidak dapat berpikir sekarang’ (mis. tagomap ‘panik’). Selanjutnya, makna verba
“mirip takut” umumnya dibentuk oleh elemen peristiwa, pengetahuan, tindakan, dan temporal. Perbedaan
makna pada anggota-anggotanya, terutama pada ranah yang sama, dieksplorasi dari elemen-elemen itu
dengan membandingkan berbagai perilaku sintaktisnya. Dalam skenario prototipe tampak bahwa
perbedaan maknanya terdapat pada tataran elemen dan (sub-) komponen.
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